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§. I.
ITJdidoram Summi &Saplentiffimi Numinfs adrni*randam rationem, qua hominum diu tolerat per-vicaciam , & tandem fevere punit , mifericcecique non afleqvuntur mortales. Ea vero efthominum impudentia, ut non tantum innumera
& ma_.ima fibi a Deo pra?ftita beneficia, quibus ad
pcenitentiam allici deberent. fed etiam minas pcena-
rumque gravitatem ftolide defpiciant. Longanimitas
nimirum Divina facir, nt malignos & facinorofos
non ftatim poft pera&a fcelera, pcena maneat pro-
merita. Hi fecure didamina, tam rationis, quam re-
velationis , fusque deque habent, tolerantiamqne Di«
vinam iterum iterumque eludunt, & contumaciter
I_-.dunt. Unde Jusftiftimus ille Deus tarditatem tan-
dem pcenae gravitate compenfat, & quidem fa?pe
ita, nt patrum peccata in liberos puniat, fi nempe
veftigiis impiorum parentum infiftant. Evidentifli-
mum hujus rei exemplum, ut innumera alia ficco
tranfeam pede, ob oculos nobis ponitur in illuftri
iiia prophetia Noachi, qua. habetur Gen. IX: Cap.
A Cum
tCnm nimirum Noachus poft diluvium vineam plan»
tafTet, & bibifTet de vino, ebrius recumbit, denu-
datus in tabernaculo , ridetur a filio fuo Chamo,
a Semo autem & Japheto veftimento contegitur. Evi-
gilans cum audiftet de fcelere filii, illnftre hoc con-
tra enndem protulit vaticinium: malediclus Canaan:fer-
vus fervorum erit fratribus fuis, De implemento
autem hujus prophetias, & aliis nonnullis ad hanc hi-
ftoriam pertinentibus, cum non parum inter fe dis-
ceptent eruditi, nos quidem opene pretium efle ju-
dicavimus , hoc argumentum, loco fpeciminis acade-
mici, noftro qvaiicunque examine difcutiendum ad-
gredi. Cui arduo, etfi dignitate fua commendabili,
negotio, quam parum tenuis ingenii noftri vires
fufficiant, oprirne nobis confcii fumus. Attamen, ut
pius conatus, quantumvis imbeciiiis, gratus acceptus-
que efle folet, ita nobis haud vitio verfum iri fpe-
ramus, fi, in hac re, non voto noftro, nedum alio-
rum, fuerit fatisfadlum. Quod fi L. B. .nnoxiurn
hocce juvenilis ingenii tentamen digneris <nzqm bo-
nique confulere, erit, in quote_equum & benignum,
nos vero felices l-xti pra_dicabimus.
§. 11.
ANtequam autem ad argumentum noftra. qua-ILcunque difquifitionis propius accedamus,
haud inutiie fuerit , occafionem maledietionis
Chami perveftigare , ut felicius inde faciiiusque
in
§in ipfa tra&atione progredi nobis liceat. Hanc
non obfcure indigitant verba Textus Hebraei Gen.
c. IX. v. 22. huncin modum. ns tjftSTON Bn nv\
Xinri ytin v2*o*b I%^ ..2n nn^ Et vidit Cham,
pater Caanan, nuditatem patris Jni& nunciavit duobtt.t
fratribus fuis foris. Qua2 cum antecedentibus &fequentibus collata, perfpicue fatis innuunt, fuifie
hoc filii deli&um, quod parentis nuditatem petu-
lanter contemplatus, ejusdem nudi & inte&i re-
lich, turpitudinem reliquis fratribus, non fine lu-
dibrio indicaverit, qui majori pietate , in Noa*
chum' ufi, fenis verenda texerunt. »PlanhT_maj
huic interpretationi, quam virtus verbojum ge-
nuina, fimplexque elocutio, hiftorico -W_for« con-
veniens, exigunt, faniores veterum recentiorum-
que tantum non omnes, fuffragia dediffe conftat.
Non dedit fuum von der Hardt, Graecis & Orien-
tis LL. in ac. Julia Profeffor inclutus, idemque
novarum & paradoxarum opinionum magnus ar-
tifex. Is nimirum, non absque ingenio & colore,
Chamum thori jura paterni, matrem vel nover-
cam irreligiofe attingendo, violasfe contendit. (a~)
In afierti robur urget phrafln Mofaicam, vide-
re mtditatem alterius, quae, thorum alterius viola-
re, ipfi fignificare debet. Legitur illa Lev. Cap.
XX. 17. his verbis, qui accipiens fororemfuam, filiam
patris fui, aut filiam matris fux, viderit nuditatem ejus,
vicijjim illa viderit nuditatem ipjius, probrum eft.
A % Non
(_-) Conf, Hardcii Ephemerides, p, 38. feqq.
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Non meminerat Hardtius, quando loco cit. frater
dicitur videre nuditatem fororis, aut foror nuditatem
fratris, minime notari thori alieni violationem.
fed Mofen hic prohibere confuetudinem irreligio-
fam fratrum ac fororum, aut etiam eorum conju-
gia. Quod fi proinde phrafeologia Lev'. XX: Cen.
IX: parallela cenferi deberet; Cham, durn nudita-
tem patris vidiffe legitur, uxorem patris violaffe
non effet dicendus; verum in ipfum patrem fcelus
nefarium commififfe. Porro, ponas licet, videre nu-
ditatem alterius, Lev. XX. deftgnare. uxoris alte-
rius corruptionem; non tamen mox inde colligere
licet, eundem Gen. c. IX: fenfum obtinere. Nec
eft, quodTin altera phrafl, retegere nuditatem patris t
fententiae fuas pra_fidium quaerat. Non enim un-
quam evicerit, quod tamen fupponere videtur, fem-
per eam notare, patris uxorem iilicite tangendo,
thorum paternum maculare. Quin etiam fruftra
exinde perfuadere conatur w nih-JJ h. 1. nuditatem
innuere alienam, h. e. aliam ab eo, cujus nuditas dici-
tur, quod Lev. XVIII : v. 7. feq. hanc fignificationem
admittat. Cum enim in uno loco verbum habea»
tur ~~)>J., & in altero ifiMfi occurrat: in illo de Ve-
nere prohibita manifefto agatur, in boc idem fie-
ri, non durn fit evi6ium; inter utrumque locum
verum parallelismum intercedere, tuto afferi ne-
quit Ilinc itaque patet, qvam male, in favorem
cauffas, verba praecedentia n^HN *p*_:2 hunc
in modum reddat idem Hardtius. Et injnrias paf-
fus (Noa) m Qorijuge, in ipfo fuo tentorio. Aliud
enim
5enim eßretegere fe ipfum, quod conjugationis Hith-
paelitics fignificatio reciproca heic docet: aliud
retegi naditatem alicujus ab alio, quod fimplex &
genuina verborum virtus h. 1. neutiquam admittit,
Deinde fequentia verba ita explicanda effe autu-
mat. &" nunciavit aliquis fratribus foris agentibus
Addit hic, praeter neceflitatem, vocem aliquis, quae
in textu Hebraeo non reperitur, etfi nexus cum
antecedentibus, doceat ~i i;^"\ ad idem fubjedum,
ad quod -o is&V. pertinet, hoc eft, ad ipfum Cha-
mum, omnino pertinere. Adeft namque in voce
n^l vau copulativum, cujus officium e grammaticis
conftat effe, ut tam vefba, quam ipfas res, quae iis
conjungat. Peccat itaque contra ve-
ras interpretandi regulas, de quibus notum eft,
interpretem non decere de fenfu verborum aliquid
temere pronunciare, non dum infpe&is quae ante-
cedunt vei feqvuntur, muito minus mutilare difta
& extra funm contextum rapere. Vid. Ramb.
Inft. Herm. S. p. 215. Praeterea fuam fententiam
corroborari putat, dum pervertit fenfum verfus
fequentis: & artipuit Sem & ffafhet pallium, &
mjecerunt in caput feu corpus ambcrum &C quan-
tum autem a veritate aliena flt haec explicatio
quisque videt , Dsuj enim proprie notat partem
inter cervicem & brachium elatiorem : a propria
veio fimplici ac ufitata fignificatione, fine neceffitate
urgente minime eft recedendum. Quid porro opus
fuiffet, Semo & lapheto, veft.mento tegere hos turpis-
fime peccantes 1 Nonnehujus nefandi deli&i fama du-
A 5 dum
6dum percrebuerat 1 Nonne puniri illud potius,
quam tegi, quod celari amplius non poterat, de-
bebat? Objicit porro Hardtius non effe tantum
fcelus videre patrem nudum. Videre nuditatem
parentis ex improvifo, in fe quidem non eft fce-
lus, fed cum contemtu videre,eft certe fcelus ma-
ximum. Pone enim, Noachum in crapuia minus
decenter fe geffiffe; attamen, eum hoc non fecifle
ex proaerefr, fed incidenter, aut nefcium virtutis
& efficaciae hujus potus, aut de ea non cogitaffe,
pie credere licet. Prseterea etiam, ut proximi de-
licta, ita parentum tanto magis, in meliorem par-
tem interpretari convenit. Hinc & Script. S. hu-
jusmodi parentum contemtoribus gravifiimas poe-
nas annunciat. Conf. Exod: XXI: Lev. XX: $.
Deut. XXVII : i<s. Prov. XXX: 17.
§. 111.
PRopius ad inftitutum accesfuri, paucis videbi-mus, ad quem praecipue h_ec malediftio pertinue-
rit, utrum nimirum ad omnes Chami pofteros, an
vero ad folam Canaanis profapiam femet extende-
rit. Hac de re in utramque partem difceptant e-
ruditi. Qui Canaanem folum maledi&ionis parti-
cipem faciunt, in robur fuae fententiae id potiffi-
mum adducunt, quod Scriptura S. de Canaane u-
nice mentionem faciat. Haec tamen ratio rem, de
qua differitur , minime conficit. Quemadmodum
enim ipfe Chamus & patris vidit verenda, & fra-
tri-
7tribus fe vidiffe nunciavit, conf. v. 2%. ita quo-
que idem potiffimum, hoo fuo fcelere, anfam prae-
buit Noacho , illuftre hoc proferendi vaticinium,
adeoque cauffa pra.cipua fuit malediftionis. Jure
proinde hinc colligi videtur, poenam graviffimam
a Noacho prsedietam, Chamum in primis fpe-ftaffe.
Aft, ais, expreffe commemorat Mofes, Noachum
expergefa<_tum refciviffe, quid filius ipfi fecerat na-
tu minimus, Chamum vero ordine fecundum fuiife,
vel, ipfa pofterorumNoachi recehflo probat. Dene-
pote igitur Canaane haec inteliigenda videntur.
Ruit hoc argumentum , utpote iili folummodo fu-
perftru<_tum hypothefl, qua Chamo inter filios
Noachi locus tribuitur fecundus, cum tamen , ipfl
potius ultimum deberi, clara Mofis littera teftetur.
Is enimMofi jiopn audit, quem paulo ante Patrem
reteftum fpe&affe dixerat. Attamen, inquis, difer-
te malediftionis fulmen in Canaanem dirigitur,
his verbis jsop Fateor: fed velim perperidas,
■improbitatem pa ris in pofteris puniendam in pri-
mis, prophetico du£_um fpiritu, prsedicere Noa-
chum. Camque pater non poffit non doiore adfi-
ci, übi filiis rnale effe videt, aut illis olira & eorum
pofters viiifrima quaeque pra_nunciari audit.- hinc
quoque eredere par eft, Chamum valde afflixiffe
malediftionem contra fiiium pronunciatam, pa-
renti, maligno &.degenere animo, fortaffe haut
difllmilem, ipfique proinde cariflimum. Ad Ca-
naanem itaque maledi<_r_ionem nominatim dirigit
NoeA quod ipfum paterni flagitii prae fratribus
par-
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participem , moribusque nunc parenti flmillimum
optime noffet, -& quonJam in femine fuo futurum
lumine prophetico illuftratus, jam mente prsecipe-
ret. Huc pertinet traditio Theodoreti perhibentis,
Canaanem primum verenda avi animadvertiffe
& patri oftentaffe, qui deinceps id cum ludibrio
fratribus fuis indicavit. Vid. ejus quajl. $7. m Ge-
nefin. Inde vero non fequitur, ceteros ejus pofte-
ros poenae fuiffe expertes: quin potius Chamum in
iis quoque poenas dediffe, vaticinii implementum
fatis oftendit. Mofes in tanta hiftoriae brevitate,
multa, fi ficco, uti dicitur pede, tranfiliat, eaque
heic folummodo commemoret, qua. Deus Ifraelitas
fcire voluit, de maledi&ione Canaanis, aliquando
ab ipfis fubjugandi j nemini, opinor, mirum vide-
ri poterit.
§. IV.
POftulat nunc ordinis ratio, ut. convi<_ti de i-pfo fubje&o maledi&ionis, haec in quo praeci-
pue confiftat, paucis difpiciamus. Verba ipfius
Textus authentici haec funt: D^__y "bj. fy_Q IT.N
Vn^-^ n^n^ Quorum praecipua fub incudem revo«
care non inconfultum duximus. *.Y*iN a verbo *n_4
defcendit, quod maledicere, diris devovere, & quae
funt reliqva, notare obfervant Lexicographi ; *tri-
*Continet, obfervante R. Afer, in moed Katon, f. 31.
tria , nim, excommunicationem , maiediftionem, jusju-
randußn,
9tribuiturque tam hominibus, quam ipfi Deo, non
folum de temporalibus, fed etiam seternis malis in-
ferendis. De cetero cum verbo J")>p fere coincidit:
nifi quod longe faspius maiedx-tio inhaerens alicui
rei, aut perfonae, & arcana quadam vi eam per
petuo infeftans, per Ttn dicatur. Conf. Guflet. p. m.
pB. übi plura. Adhibetur autem vox haec, in par-
ticipio pahul, quod pneteritum cum continuatione
frgnificare docent grammatici. Sequitur excutien-
da phrafis DvDS" *oy. "ov a verbonraj* oriri, cuivis
notum. Hoc inter ceteras ferviendi notionem ha-
bet, & de fervitute prasftanda tam Deo, quam
hominibus frequentatur. De fervitute duriori, ut
de leviori n*\U- ufurpari, obfervat Opitius. Phrafis
integra Dvoy -irry admodum eft emphatica, &manci-
pium infimae conditionis indigitat. Novimus, He-
braeis, inter alios fuperlativum circumfcribendi
modos, ilium quoque efle famiiiarem, dumfubftanti-
vum fibimet ipfi in regimine jungitur. Sic v. c.
D**t_ntt unp Ex. XXVI. 3s. fanclitas fancntatum
i. e» locus omnium fan&iffimus. Similiter N*."jya
*ni>n *-nm"*__ princeps principum Levi i. e. fupremus
princ.ordin.Lev.Num.lll:3<_;.lt.Eccl.l:2. D"i?sn l^an
vanitatum vanitas, i. e. fumma vanitas. Eadem
ratione D*»*}*»Wf\ itw canticum canticorum h. e ex-
cellentiffimum carmen, in quo fecundum Ab. Ca-
lov. in Bib. 111. T. 1. pag. 1250. fumma & emi-
nentiffima myfteria excellentiffimo artificio effe-
runtur, ut nullum unquam canticum repertum fit,
quod cum hoc conferri mereatur, nedum praefer-
B ri
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ri eidem debeat. Quam phrafin nec ignorant Graeci;
cum Scriptoribus N. T. non modo frequentetur yevid
yejiM, QanJMv- Qxxtnhim SeC. ied Se profanis -rmih' imttm,
nvct£ (tWuja.. htKaia. i-tt\a.'n»n aliaque his fimilia. Hinc
etiam fervtts fervorum h. 1. Canaanem viliflima fer-
vitute preffum,& fratribus fuis addi-ftum fore innuit.
§. V.
Llcet haec ita fint, non tamen defuerunt intereruditos, qui de fenfu verborum maledictio-
nis alias paulo foverunt fententias. Inter hos pri-
mo nobis nominandus Johannes Ciericus, qui pro-
lis quoque paucitatem pofterorum Chami his in-
nui putat. Maledi<_tio autem, ait, quam hic Ca-
„nan_eis praenunciat Noachus, non modo de ter-
„ribili conditione ; fed etiam de fobole ad paucos
„redacla intelligi poffe videtur. Nam ut benedice-
„re foecunditatem optare, fignificat: ita malediceret
fterilitatem & fobolis paucitatem vovere eft (a).
Ultro largimur "}-"*ia faepe in Scripturis hunc obti-
nere fignificatum : inde tamen verbo "*i**ix eum,
quem vult Clericus, tribuere non licet. Si autem
vel maxime probari poffet, hunc alicubi in Codi-
ce Hebrso illi competere, nuilum tamen inde ad
hunc locum ■ vaieret argumentum , cum generalem
vocis **.**) t± notionem, quae plura poenarum & cala-
mitatum genera compledtitur, reftringere ulterius
non liceat, quam id expreffa textus littera per-
mittit, quae v. aj. poenam etiam in fpecie hanc
de graviilima fervitute intelligendam effe pro-
nunciat. Praeterea eventus huic affertioni Cierici
non
(_r) Com, in Gen. p. m. 82. no_,
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non refpondet; numerantur enim Gen. X. v. 15. ad
19. undecim populi a Chamo oriundi. Ahhsec Vir
eruditiffimus BOCHARTUS, in fuo opere egregio,
Canaan, validiflimis probat argumentis, Phcenicum,
Canaanis pofterorum, ingentem numerum, per di-
verfas orbis regiones difleminatum fuilfe. Medi-
cus quidam natione Belga, Joh. Ludov. Hanneman-
nus, in fcrutinio nigredinis pofterorum -Chami
contendit, Chamum audita maledi&ione contra
Canaanem prolata, repente, priftino colore amis-
fo, nigrum fa<_tum effe, & hanc nigredinem a
pofteris ejus in /Ethiopes & Abyflinios fuiffe trans-
miffam. Eadem etiam fuit fententia Anglorum
quorundam, referente Johanne Nicolao Pechlin,
Med. Do<_t in tra&atu de forma & colore Nigro-
rum A. 1677. conf. le P. Lahat dans fa Relation de
V afrique Occidentale, T. 11. p. 263. Sed huic o-
pinioni merito objeceris, non omnes Chami po-
fteros nigri effe coloris: de Cananaeis autem &
Phcenicibus, qui praecipue fuere fubje&um male-
di<_iionis, id vix ac ne vix quidem probare quis-
quam poterit. Vir, eruditione fcriptisque clarus,
Jean d' Efpagne, natione Gallus, in ea eft fenten-
tia,quod maxima pars Africanorum, qui a Chamo
ortum trahunt, ob anathema in eos a Noacho con-
tortum, nudi incedant. Putat hic Au<_ior , bellui-
nam iftam vivendi rationem pofteris Chami ad-
ha.fiffe , in conftantem memoriam impudentiae in-
fignis, qua Chamum non puduit, parentis nudita-
tem cum contemtu ac ludibrio intueri, Sed quan-
B % do-
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doquidem conftat, populos quoque Americse, in-
primis fub Zona torrida, nudos incedere, idque
ob aeftum folis vehementiorem, haec affertio affen-
fum noftrum neutiquam impetrabit,donec evicium
fuerit, gentes etiam illas Americanas Chamo origi-
nem debere, quas tamen, per partes Americae Se-
ptentionalis, olim in has terras penetraffe, majo-
rum antiqua traditio perhibet. Vi itaque eorum,
qu_e praecedenti §. adtulimus, verum manet, quod
male£tio h_ec, non exclufis aliis calamitatum gene-
ribus, in fpecie fervitutem duriffimam Chami Ca-
naanisque pofteris praenunciaverit.
§. VI.
Flrmatur ulterius eorum veritasr, quae fupra depoena, Chami pofteris praenunciata, differuimus,
claufula illa, benedi<_tioni utriusque fratrum Semi
nimirum &Japheti emphatice piane fubjundia, hunc
in modum ID> itsV isra'S ">n*>'. His enlm, Semo
& Japheto figillatim majoris certitudinis cauffa, prae-
d.cit, inter alia benedi&ionis ac gratiae Divinae do-
cumenta, Canaanem etiam vili fervitute ipfis fo-
re fub]e<-tum. Sequitur proinde, ut jam, qua ra-
tione impietum fit illuftre Noachi vaticinium, pau-
cis oftenfuri, primuo. evincamus, Canaanis pofte-
ros in fervitutem filiorum Sem redaclos aliquando
fuiffe. Hac de re dubitare nos non finunt Sacrae
Paginar, dum nimirum commemorant, lfraeiitas Se-
mo oriundos, pofi captivitatem /Egyptiacam, &
40. an*"
n
40. annis pera£tum iter in deferto', duce Jofua _>
terram Canana;orum occupaffe, incolis partim eje-
ciis;! partim internecioni datis, partim in perpe-
tuam fervitutem redaciis. Conftat de Gibeonitis,
quod viliffimis quibuscunque fervitiis addicii fue-
rint, non folum tompore Jofuae, {z<\ adhuc tempo-
re Davidis Jof. IX v. _>2. Neh. Xv. ~,~. Ceterum
ficuti alibi in Sacro Codice, prophetias faepe ad
perfe£ta fua implemementa, per gradus afcendere,
obfervatunt eruditi, (a) ita idem hic loci contin-
gere videmus, dum attendimus Salomonem reli-
£tos Cananseos fibi tributarios feciffe,& durae fer-
vituti mancipaffe. 1. Reg. IX: v. 20. Chron. VIIL
7. 8. 9. Conferas etiam de impeiio Salomonis Jo-
fephum Antiquit. Lib. VIII. c. VI. ita dicentemr
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§. VII.
AD Japhetum accedimus, vifuri, num & ejus po-fteris fubje£ta fnerit Chami progenies, quod
futurum Sacer pr_edixerat Vates v. 2f. Hoc vero,
quo clarius intelligi poffet, in anteceflum noftrarum
efTet partium, determinare, quasnam regiones pofte-
ri Chami occuparint. Verum, quum id vetet pro-
pofita brevitas, illo labore fuperfedere cogimur. Eo
vero egregie & pro fuo more defungitur SAM. BO-
CHARTUS in Geographia. Sacn* Lib. IV. Übi et-
iam folide demonftrat, Chami pofteris, praeter alias
regiones, univerfam obtigiffe Africam. Vaticinii
itaque huj'us implementum experti funt Sidonii, quo-
rum urbems cum adjacente regione, poft partam ad
Iffum vi£toriam, ceprt Alexander Magnus, Regem-
que illts, in fignum (übje&ionis, conftttuit hortu-
lanum, a veteri Sidoniorum ftirpe oriundum*
Horum coloniam Tyrios fuiffe notiffimum eft. U-
trosque Canaane ortos colligas ex Matth. XV. v. 22.
coll. Marc. Vll 24, 26. Tyrum Aiexander, poft-
quam feptem menfes obfidioni impenderat, infula
continenti jun£ta, tandem expugnavit incendioque
delevit. Incolarum omnes, quibus Martis furorem
evadere contigit, in fervitutem traditos abdudtosque
conftat. Cujus rei exitum prolixe fatis commemo-
rat Q^Curtius, qui rd etiam, huc inprimis fpe£tans,
notatu digniffimum xefert, quod fcilicet duo millia )u-
-venum in quibus occidendi defecerat rabies, crucibus
affixi , per ingens littoris fpatium pependerint. ut
nimirum ipfo in mortis genere, fervitutis indicia ex-
ftarent.
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ftarent. Servilem enim LACTANTIUS' pcenam hanc
effe affirmat, his verbis: indignum homine libero,
quamvis nocente, fuplicium efl vifum Ul: 26. Item
SENECA Contr. III; Lib. 6. fecit fe fimilem fervis,
fororem raptis, libertum cruciariis. Ita Salvator No-
fter, m fecula Benedi<_tus, gravifiimam crucis mortem
fubiit noftri caufla, qui eramus fervi peccati. Dein-
de pofteri Chami Romanorum imperio femet fub-
mittere plus fimplici vice fuere coa£ti; cum arma
viciricia per Afiam & Africam circumferrer Roma.
Hoc modo /Egyptus in poteftatetem Romanorum
ceflit, ceflit & Syria, cefiit Pala.ftina, cefierunt Ca-
naanaeorum urbes celeberrim_e, Tyrus & Sidon, &
hinc di£iae coloni-e tantum non omnes. Has inter
minime nobis filentio pra-tereunda eft Carthago, ce-
lebratifilma illa Tyriorum colonia, qua. poftquam din
cum Japheti pofteris eorumque urbe primaria
Roma de principatu contenderat, & tria, ancrpite
Marte, bella geflerat, tandem jugo japhetidarum et-
iam rila paruit: Hac de re Hiftorias Rom. Scripto*
res pluribus agunt, ad quos proinde nos brevitati
litantes, L, B. remittimus. Verum, ats, qua ratio-
ne in Chami femine hoc vaticinium fuerit implervrm,
non video; cum Nimrodum, Chamo ortum, primum
in orbe erexifle imperium, S:_e teftentur Paginae Gen.
X. 8. conf. v. 10. !?nn Nfm *t*id*j nw **^ *x*idX**iN2 ".3 5 JVpd!> hinc enim colligitur, cepifle impe-
rium Chamitarum, antequam inter Serr.rtas Japheti-
dasque ejusmodi fuiflet conftitutum. Quod licet
vel maxime largiremur, nihil tamen impediet, quo
minus
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minus fervi fervorum haberi queant Nrmrodi im-
perio fubj-e£li. Quod fi enim is ejusque fucceftbres,
defpotica imperandi forma ufi, in oriente etiam ho-
dienum freqventiilima, quid inter populos ip.fis pa-
rentes, & viiifilma mancipia, libertate exulante,
diicriminis erit ftatuendum ? Neque hoc ipfo vatici-
nii inplementum in dubium jure vocaverit quisquam,
quod non de omnibus Canaanis fi.iis exprefie me-
moret Scriptura, eos jugo Semitarnm Japhetidarum-
que faifte fubmiftbs. Sive enim facer Hiftoricus,
Sprritu Dei du£tus, in hac hiftoriae brevitate, ho-
rum mentionem, ut minoris momenti intermiferit:
frve quod quidam eorundem relictis, maj"orum abo-
minandis fceleribus, & feria a£la pcenitentia, poe-
nam] 4fervitutis promeritam evitarint, nobis non
datum eft certo definire. Sufficiat de quibusdam
Chami Canaanisque pofteris implementum vaticinii
fuifte evicium : nec fingula Dei eonfiiia fcrutari de-
cet, probe memores effati Paulini. Rom. c. XI. 33.
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§. VIII.
QUemadmodum autem, vaticinia faepe ad per-fe&a fua complementa non nifi per gradus
adfcendere obfervantur, uti & fupra monuimus;
ita non fufficiebat, Chami pofteros a Grsecis & Ro-
manis, in fervitutem redigi. Piacuit nimirum
Summo fortis humana. moderatori, ad noftram
usque
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usque ad noftram aetatem manifeftum fuperefle fer-
vilis in Chami progenie conditionis documentum,
quodipfam quafi d~ydj* maiediciionis, contra filium de- .
generem vibratae, conftitueret. Certe talpa ccecio-
rem effe oportet, qui non Prophetiae Noachicas
implementum, etiam hodienum, in notifiima illa
fervorum Africanorum mercatura, agnofcat. Haec
in Nigritia & aiiis Africae partibus excercetur, pro-
ut in fuo Oeconomice & Commerciorum Lexico,
ad vooem Negres, teftimoniis auciorum fide digiiis-
frmorum nixus commemorat Savary, Verba ejus
ita audiunt: Les huropeens font depuis quelques Jie-
cles commerce de ces malheureux Ejclaves, qu ils tirent
de Gvince, &■ des autres cotes de V Afrique, pour
foutenir les colcnies qu ils ont etablies dans plufieurs
endroits de /' Amerique & dans les Antilles. Eft cer-
te hasc res notatu digna, & omnino maledi£tio-
nis Divin_e fingulare documentum, quod hic loci
pr&cipue & non aiibi terrarum, hujusmodi obtin-
eat hominum mercatura. De cauffis ejusdem au-
diatur modo laudatus au£tor his verbis : Ces ejcla-
ves Je font en plufieurs manieres; les uus pour tvi-
ter la faim fe vendent eux memes, lettrs enfans,
& letirs femmes, aux Rois, ou aux plus puijjans d'
entre eux qui ont de quoi le~ nourrir. Car quoi qu*
ils Je paffent de peu , la flerilte eft quelquefois fi ex»
traordtnaire davs certains endroits de 1* Afri-
que, fur tout quand il - y * a pajji qitelque nuage defrruterelles, qui c(l une playe afjez ordinaire, qu'on
n'y peut faire attcune recolte ni de mil ni de ris, ni
C ' d QU*
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d1 aittres legumes dont ils ont cotttume de fubffier,
Quamvis autem tanta non raro in his regionibus
incidat penuria, rerum ad vitam fuftentandam
neceffariarum : tamen nifi plures adeffent, non vi-
deretur ha_c fuffe<_tura cauffa, ut illa fola permoti,
triftiffimo iilo fervitutis jugo femet fubmitterent A-
fricani. Certe nec illis deficerent alii modi, qui-
bus fibi vi&um comparare poffent; fuis namque
haec orbis pars etiam gaudet prserogativis. Quip-
pe quae tam abundans eft auro, ut decem homi-
nes tantum ejus metalli hic poflint uno die collige
re, quantum ducenti in Peru & Brafilia, tefte La-
bat, in Nouvelle Relation de 1' Afrique Occidenta-
le Tom IV. p. 40. Verum eft hoc genus morta-
lium pigerrimum, in diem tantum vivens, unde
non mirum fumma non raro penuria rerum ne-
ceflariarum laborare. Quoique le mil, ait Labat,
foit la nourriturre des Negres, & qu ils fe trou-
vent reduits a de cruelles famines, quand les re-
coltes ont manque ou qu' elles ont ete devorees
par les fauterelles, on ne peut s imaginer jurqu
ou va leur indolence fur cet article. Ils n' en fe-
ment presque jamais que ce qui leur enfaut, &
quand leur^recolte eft faite,f'il trouventa levendre,
ils le font aufli t6t,fans fonger au befoinqu' ils enau-
ront dans la fuite. loc. cit T. 11. p. m. 16S.
Quin <k inflgnem hsec gens cum defidiam prodit,
tum imperitiam, in auro non minus perveftigan-
do, quam expurgando, qua de re plura legi pos-
funt apud faepe laudatum Auclorem, Tom. IV.
p.4i.
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p. 41. feq. Fit igitur, ut inopia prefli, fraude, fur-
to & rapinis vivere ament Nigretes, eos ad hoe
vitae genus etiam perverfa ftimulante eorum indo-
le, tefte Bofman, qui ita habet: Les Negres font
totts d' un naturel ft fourbe, qu" on ne pettt fe fier en
eux, ils ne neglt^ent atictine occafion de tromper un
huropeen, ou defe tromper les uns les autres tgrc. dans
fon Vogage de Guinee p. 124. Lepas eft gliffant,
inquit Labat, & la tentation bien puiffante, pour
dcs gens a qui il eft auffi naturel de derober, qu'
il eft aux femmes de pleurer. T. IV. p. 43. Hosr
etiam, pedum ope non minus, quam manuum, fse-
pe furari, idera refert auctor, T. 11. p, 170. Plu-
ra, quas fervilem ac deje&um, qualis mancipiis
convenit, animumS manifefte loquuntur, in hac
gente obfervat Bofman, loc fup cit. Quid itaque
mirum ? fi ad ferviendum quafi nati ipfi fervituti
huic fe mancipando, vaticinium Noachi imple-
ant. Hinc & pofteros fuos in hujumodi miferum
ftatum praecipitant ; hereditariam namque fervitu-
tem eorum effe teftatur Savary, loco antea cit,
Conferri velim egregia & huc fpedantia verba
viri, eruditione Clariflimi, Johannis d' Efpagne p.
m. ~Si Man weiffdafs noch heutiges Tages, v6lker"
m Africa feynd, die mit ihren eigenen Kindern* 4
handel treiben, und verkauffen fie zu Schlaven,"
ohne einzige hoffnung, fie ihr lebetag wiederzu-4
fehen. Und diefe ift da ihr groffer handel, und-'
kauflmanfchafft, weswegen viele andere vSlcker,"
von vernen orten dahin kommen. Nun ift be-"
kant,
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kant, aus denen nahmen, und befchreibung der
6rter, wo die f6hne Noe, nach der Siindfluth
die erfte verfamlungen derer von ihnen ent
fprungenen v6lcker gehabt, daff diefe Barbaren,
die ihfe Kinder zur ewigen Schlaverey verkauffen,
von Cham und Canaan hergekommen feyn, von-
denen vorher geweiffaget worden, dafl fie knechte
ihrer bruder feyn wurden. Es ift wunderlich, dafs
diefer Fluchdurch fo vielhundert Jahr, biffauf unfe-
re Zeiten durchgedrungen, und dafs um den feibert
zu erfiillen, diefe unartige Leute fich williglich
felbften berauben deffen, wafs ihnen am aller-
wehrteften feyn foite, dafs fie ihr eigen fleifch
und blut verkauffen, um in den Bergwercken zu
arbeiten, und in einer Schlaverey zu leben, die
firger ift als der Tod. Haec cum ita fe habeant,
quis dubitet, implementum fuum vidiffe, infigne
Noachi contra Chamum Canaanemque & eorum
pofteros olim prolatum vaticinium ? Difcamus pro-
inde judiciorum Summi Numinis profunditatem,
venerabunda mente agnofcere ac mirari, drcendoj
Juftus es, Domine, & jufta funt fingula judicia tua.
PJ. CXIX. v. j?7.
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